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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah : R.KA308 Selasa 09:41-11:20 














KET. KELAS DOSEN 
1 
Selasa 
3 Mar 2020 Pendahuluan kontrak perkuliahan 
45 √ INDING GUSMAYADI 
2 
Selasa 
10 Mar 2020 
Dasar stabilitas dan kinetika reaksi 
45 √ INDING GUSMAYADI 
3 
Selasa 
17 Mar 2020 
Kecepatan reaksi 
45 √ INDING GUSMAYADI 
4 
Selasa 
24 Mar 2020 
Reaksi-reaksi Komposit 
45 √ INDING GUSMAYADI 
5 
Selasa 
31 Maret 2020 
Reaksi enzimatis  
Reaksi dengan Katalis 
45 √ INDING GUSMAYADI 
6 
Selasa 
7 April 2020 
Stabilitas dalam sediaan obat 
45 √ INDING GUSMAYADI 
7 
Selasa 
13 April 2020 
Faktor berpengaruh pada stabilitas sediaan 
45 √ INDING GUSMAYADI 
8 
Kamis 
30 April 2020 
Ujian Tengah Semester 
45  INDING GUSMAYADI 
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah : R.KA308 Selasa 09:41-11:20 














KET. KELAS DOSEN 
9 
Selasa 
12 Mei 2020 
Stabilitas dalam sediaan padat 
45 √ INDING GUSMAYADI 
10 
Selasa 
19 Mei 2020 
Faktor yang berpengaruh pada stabilitas sediaan padat 
45 √ INDING GUSMAYADI 
11 
Selasa 
2 Juni 2020 
Stabilitas dalam sediaan semi padat 
45 √ INDING GUSMAYADI 
12 
Selasa 
9 Juni 2020 
Faktor yang berpengaruh pada stabilitas sediaan semi padat 
45 √ INDING GUSMAYADI 
13 
Selasa 
16 Juni 2020 
Stabilitas dalam sediaan cair 
45 √ INDING GUSMAYADI 
14 
Selasa 
23 Juni 2020 
Faktor yang berpengaruh pada stabilitas sediaan Cair 
45 √ INDING GUSMAYADI 
15 
Selasa 
30 Juni 2020 
Stabilitas dan faktor berpengaruh pada sediaan steril 
45 √ INDING GUSMAYADI 
16 
Kamis 
23 Juli 2020 
Ujian Akhir Semester 




1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 







INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
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: 04015049 - Stabilitas Obat 
: 6E 
: INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt. 





NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 








2 1604015019 EKA HARIYANTI PUTRI               
3 1604015061 RAHMA OLGA ARDIYANTI               
4 1704015013 LARAS MARINTIKA               
5 1704015025 RENI ANGGRAENI               
6 1704015026 ANDARI NUR RAHMAWATI               
7 1704015046 LAILLA JAMIL               
8 1704015048 SRI PRATIWI               
9 1704015065 IRA PERAWATI               
10 1704015066 PUTRI MIRNA               
11 1704015073 SAYUDA               
12 1704015083 DENY RAHMAYANI               
13 1704015085 WANDA DELIA PARAMITA               
14 1704015096 PUJA APRINA SABELA  X             
15 1704015104 KADEK NITI PRIANI               
16 1704015114 FINKY PARESTU               
17 1704015130 ANDRIAN ALIFIANTO               
18 1704015135 ERIKA DWI LESTARI               
19 1704015145 RISMA NURMALASARI               
20 1704015153 WIDIA NINGSIH               
21 1704015157 JIHAN FITRI YULIANTY               
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23 1704015184 RIZKA SALEH IRAWAN               
24 1704015191 IDA MUGI RAHAYU               
25 1704015197 SELVI ANGELIA FERNIKA               
26 1704015199 SELLI MIATUN               
27 1704015202 DWI FANNY DELIMA X              
28 1704015223 VERRA HERAWATI               
29 1704015234 DEVI PUSPITA SARI               
30 1704015243 ALIFA RAHMATUL SAKINAH               
31 1704015266 RIZKA NURMALA SARI               
32 1704015267 ANNISYA KUSUMAWATI               
33 1704015298 NURUL ZUHRIA YOLANDA               
34 1704015302 KINTAN LISNAH FIRAMIDA               
35 1704015306 MUHAMMAD RAFIQ               
36 1704015308 ISTIQOMAH               
37 1704015310 NUR EUIS FAJRIYAH               
38 1704015314 HELDA KRISTIANA               
39 1704015318 NAUFAL RESTU FAUZI               
40 1704015320 REZA AZHARI SALIM  X             
41 1704015340 AMELIA SUGESTI               
42 1704015341 AMALIA ROHANAL JANNAH               
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43 1704015349 DIEN IZZATI        
U
TS 




44 1704015354 RISMA APRIANI PURWITASARI               
45 1804019031 GINA KHAIRUNISAH               
46 1904019016 PUTRI SUSILAWATI               




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 45 45 45 44 44 45 45 47 45 45 46 45 45 45 45 47 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1504015450 ZAMZAMY AMALIAH  84 81  58 100 B 74.60
 2 1604015019 EKA HARIYANTI PUTRI  56 63  46 100 C 57.80
 3 1604015061 RAHMA OLGA ARDIYANTI  56 73  58 100 C 64.60
 4 1704015013 LARAS MARINTIKA  64 70  70 100 B 71.20
 5 1704015025 RENI ANGGRAENI  68 73  66 100 B 71.40
 6 1704015026 ANDARI NUR RAHMAWATI  68 74  70 100 B 73.20
 7 1704015046 LAILLA JAMIL  74 75  68 100 B 74.40
 8 1704015048 SRI PRATIWI  64 64  68 100 B 69.20
 9 1704015065 IRA PERAWATI  60 73  64 100 B 68.20
 10 1704015066 PUTRI MIRNA  76 76  66 100 B 74.40
 11 1704015073 SAYUDA  80 80  58 100 B 73.20
 12 1704015083 DENY RAHMAYANI  84 85  76 100 A 82.60
 13 1704015085 WANDA DELIA PARAMITA  64 70  56 100 C 65.60
 14 1704015096 PUJA APRINA SABELA  72 74  66 100 B 72.80
 15 1704015104 KADEK NITI PRIANI  74 76  64 100 B 73.00
 16 1704015114 FINKY PARESTU  66 73  60 100 B 68.40
 17 1704015130 ANDRIAN ALIFIANTO  24 65  56 100 D 52.60
 18 1704015135 ERIKA DWI LESTARI  66 75  58 100 B 68.00
 19 1704015145 RISMA NURMALASARI  72 74  64 100 B 72.00
 20 1704015153 WIDIA NINGSIH  36 63  68 100 C 60.60
 21 1704015157 JIHAN FITRI YULIANTY  74 76  68 100 B 74.60
 22 1704015183 WIDIANGGY ANI SAFITRI  68 68  64 100 B 69.60
 23 1704015184 RIZKA SALEH IRAWAN  92 87  82 100 A 87.80
 24 1704015191 IDA MUGI RAHAYU  72 71  86 100 A 80.20
 25 1704015197 SELVI ANGELIA FERNIKA  78 78  64 100 B 74.60
 26 1704015199 SELLI MIATUN  66 66  60 100 C 67.00






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1704015223 VERRA HERAWATI  50 80  76 100 B 71.40
 29 1704015234 DEVI PUSPITA SARI  92 87  78 100 A 86.20
 30 1704015243 ALIFA RAHMATUL SAKINAH  88 75  66 100 B 77.80
 31 1704015266 RIZKA NURMALA SARI  82 75  76 100 A 80.00
 32 1704015267 ANNISYA KUSUMAWATI  66 70  78 100 B 75.00
 33 1704015298 NURUL ZUHRIA YOLANDA  52 73  70 100 B 68.20
 34 1704015302 KINTAN LISNAH FIRAMIDA  80 77  64 100 B 75.00
 35 1704015306 MUHAMMAD RAFIQ  74 78  64 100 B 73.40
 36 1704015308 ISTIQOMAH  82 79  68 100 B 77.60
 37 1704015310 NUR EUIS FAJRIYAH  76 71  74 100 B 76.60
 38 1704015314 HELDA KRISTIANA  52 61  66 100 C 64.20
 39 1704015318 NAUFAL RESTU FAUZI  82 77  68 100 B 77.20
 40 1704015320 REZA AZHARI SALIM  66 73  60 100 B 68.40
 41 1704015340 AMELIA SUGESTI  56 63  56 100 C 61.80
 42 1704015341 AMALIA ROHANAL JANNAH  76 76  66 100 B 74.40
 43 1704015349 DIEN IZZATI  70 69  58 100 B 68.00
 44 1704015354 RISMA APRIANI PURWITASARI  74 68  60 100 B 69.80
 45 1804019031 GINA KHAIRUNISAH  60 70  66 100 B 68.40
 46 1904019016 PUTRI SUSILAWATI  62 65  54 100 C 63.20
 47 1904019021 LINDA MARFUAH  28 75  66 100 C 59.80
INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt.
Ttd
